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Dengan ini menyatakan bahwa:
1. Karya tulis saya skripsi ini adalah asli dan belum pemah diajukan untuk
memperoleh gelar akademik baik Universitas Muhammadiyah Surakarta
maupun perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri,
tanpa bantuan pihak lairl kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telatr ditulis
atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas
dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang
dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Petyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari
terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam peryataan ini, maka saya
bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang
telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta samksi lainya sesuai dengan
nonna yang berlaku di perguruan tinggi ini.






Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, 
menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum 
kerabatmu. Jika ia (Tergugat atau Penggugat) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu 
kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang 
dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, 
maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan 
(Q.S An-Nisaa’ : 135) 
 
 
“Kebenaran itu dari Tuhanmu, maka janganlah 
 kalian meragukannya” 



















Skripsi ini, penulis persembahkan kepada: 
1. Alloh SWT yang telah memberikan rahmat, 
serta hidayahNYA sehingga penulis dapat 
menyeleaikan skripsi ini. 
2. Bapak dan Ibu yang selalu memberi kasih 
sayang, nasehat, doa, serta dorongan bagi 
penulis dalam mewujudkan cita-cita. 
3. Adikku tercinta Putri trimakasih sudah selalu 
memberi semangat kepada kakakmu ini 
4. Sahabat-sahabatku, trimakasih kalian sudah 








Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
 Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena 
berkat limpahan rahmat, hidayah serta inayah-Nya maka penulis dapat 
menyelesaikan skripsi ini dengan judul “PERAN RESERSE SEBAGAI 
PENYIDIK DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN 
PEMBERATAN”. Tak lupa shalawat serta salam semoga tetap tercurahkn pada 
bimbingan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga Allah selalu melimpahkan 
kebaikan bagi kita semuanya amin Ya Robbal Alamin. 
 Penulisan skripsi ini disusun dan diajukan untuk melengkapi tugas-tugas 
dan syarat-syarat guna memenuhi syarat untuk mencapai derajat sarjana dalam 
bidang ilmu hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penulisan skripsi ini 
dapat terselesaikan dengan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan 
segala kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih kepada: 
1. Bapak Muchamad Iksan, S.H, M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum 
Universitas Muhammadiyah Surakarta dan sekaligus pengayom bagi 
mahasiswa serta pemberi inspirasi penulis dalam judul penelitian ini. 
semoga ALLAH selalu memudahkan urusan bapak. 
2. Bapak Dr. Natangsa Surbakti, S.H, M.Hum, selaku Pembimbing I yang 
telah berkenan memberikan waktu, saran dan kritik untuk menjadikan 
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skripsi ini lebih baik dalam penyelesaiannya. Beliau seorang pendidik 
dengan penuh dedikasih tinggi dan disiplin. 
3. Ibu Kuswardani, S.H, M.Hum selaku pembimbing II,  yang telah berkenan 
memberikan waktu, saran dan kritik untuk menjadikan skripsi ini lebih baik 
dalam penyelesaiannya. Beliau seorang pendidik dengan penuh dedikasih 
tinggi dan disiplin. 
4. Bapak Hartanto S.H, M.Hum, selaku Ketua Bidang (KABID) hukum acara 
pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah 
memberikan pengarahan dan motivasi pada penulis untuk mendapatkan 
judul skripsi yang tepat. 
5. Seluruh Bapak-Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, terima kasih banyak atas ilmu dan bimbingannya semoga nanti 
penulis mampu menerapkan ilmu tersebut di dunia kerja. 
6. Staff/ karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
terima kasih atas bantuan dan pelayanan yang diberikan kepada penulis 
selama ini.  
7. Kapolres Surakarta, Sukoharjo dan Sragen yang telah memberikan izin pada 
penulis untuk melakukan penelitian ini, beserta seluruh staff reskrim yang 
telah berkenan melayani penulis dalam melakukan penelitian dengan baik. 
8. Bapak AIPTU Eko Santoso selaku kaur mintu di reskrim polresta Surakarta 
yang telah berkenan memberikan data-data yang cukup bagi penulis 
sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhis skripsi ini. 
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9. Ibu IPTU Tiswanti,SH selaku kaur bin ops di polres Sukoharjo yang telah 
berkenan memberikan data-data yang cukup bagi penulis sehingga penulis 
dapat menyelesaikan tugas akhis skripsi ini. 
10. Bapak IPTU Agung Ari Purnomo, SH selaku kaur bin ops di polres Sragen 
yang telah berkenan memberikan data-data yang cukup bagi penulis 
sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. 
11. Ayah dan ibu tercinta yang merupakan inspirasi hidup dengan segala kasih 
sayang, nasihat serta bimbingannya selama ini. 
12. Adik-adik ku Putri, Dina, Mamat, Lucky, Fian, Linda terima kasih atas 
semangat dan dukungannya selama ini, semoga kita semua nanti menjadi 
orang sukses dan bisa membahagiakan kedua orang tua. Amiin. 
13. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, Faizal, Leo, Galih, Dovan, Rahmad, Fatoni, Dhimas, Herlan, 
Ferri handoko, Krista, Ananta, Purbo, Septian, Faris, Handito, Rachmawan, 
Sigit, dan yang lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih 
atas semangat dan dukungannya selama ini. 
14. Teman-temanku NOVUM fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, Ody, Hafidz, Kadafi, Arif, Wisnu, Agung, Anggun, Zahra dan 
yang lain tidak dapat disebutkan satu per satu, trimakasih atas dukungannya 
dan semoga NOVUM kedepannya semakin lebih baik. 
Dengan segala kerendahan hati dan kesadaran, kembali penulis 
ucapkan terimakasih atas terselesainya skripsi ini, dan mohon maaf jikalau banyak 
terdapat kesalahan baik substansi maupun tekstual sebab penulis menyadari 
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betapa tidak sempurnanya penulis dan kesempurnaan hanya pada ALLAH semata. 
Semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat dan berguna bagi semuanya. 
 
Wassalamu’alaikum wr.wb 
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PEMBERATAN. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana dasar hukum tindakan 
yang dilakukan oleh reserse dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana 
pencurian dengan pemberatan, bagaimana bentuk – bentuk tindakan dilakukan 
oleh reserse dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian 
dengan pemberatan, apa hambatan yang dihadapi reserse dalam menangani kasus 
ini, bagaimana bentuk pemberatan dalam tindak pidana pencurian yang terjadi di 
Sukoharjo,Sragen, dan Surakarta. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu 
menggambarkan selengkap-lengkapnya bagaimana proses penyidikan yang 
dilakukan oleh reserse. Untuk memperoleh data yang diperlukan,maka penulis 
menambil lokasi penelitian di polresta Surakarta, polres Sragen dan polres 
Sukoharjo. Penelitian diharapkan dapat memberikan suatu gambaran yang nyata 
dan memberikan suatu sumbangan pemikiran mengenai bentuk bagaimana 
penyidik melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan 
pemberatan, dalam metode penelitian ini dimana penulis ingin mengkaji 
bagaimana peranan reserse sebagai penyidik dalam mengungkap kasus tindak 
pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi di kawasan hukum polresta 
Surakarta, polres Sukoharjo dan polres Sragen. 
 
Hasil yang diperoleh penulis dalam melakukan penelitian adalah 
menjelaskan tentang bagaimana Undang-undang No.8 tahun 1981 Tentang 
Hukum Acara Pidana atau KUHAP yang mengatur proses penangan perkara 
pidana melalui sistem peradilan pidana secara umum. Tindak pidana pencurian 
dengan pemberatan adalah kasus pidana yang secara hukum pidana materil diatur 
dalam KUHP sehingga penanganannya sebagaimana diatur dalam KUHAP. 
Bentuk-bentuk tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam melakukan 
penanganan terhadap kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan 
diantaranya menarima laporan dari masyarakat atau dari pihak yang berwajib, 
melakukan penyelidikan, meminta keterangan saksi, menentukan tersangka, 
melakukan penangkapan. Faktor-faktor yang menghambat pihak kepolisian untuk 
melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan 
disini dari faktor keterangan saksi, bukti yang kurang komplit, kurangnya 
kesadaran masyarakat. Bentuk yang dilakukan tersangka untuk melakukan tindak 
pidana pencurian dengan cara merusak pagar, merusak pintu atau jendela, 
memecahkan kaca mobil, merusak pintu ruko-ruko pertokoan. 
 
Kata kunci: peranan reserse sebagai penyidik, tindak pidana pencurian dengan 
pemberatan. 
 
